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1 ???????? 6 1,285 6,940 3,425 3,648 1,975
2 ?????? 7 1,212 6,413 3,341 3,509 1,937
3 ???????? 11 1,391 7,420 3,817 4,075 2,068
4 ??????? 10 1,234 6,293 3,366 3,655 1,854
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